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Bissmillahirohmanirohim, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas selesainya Laporan Kuliah Kerja Praktek dengan judul “ APLIKASI KASIR DAN 
PERSEDIAAN BARANG TOKO MILIKA ”  yang merupakan salah satu syarat kelulusan mata 
kuliah Kerja Praktek Lapangan jurusan Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Praktek dan dalam menyelesaikan laporan ini, 
penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk dan saran, serta 
fasilitas yang membantu hingga akhir dari penulisan laporan ini. Untuk itu penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Ibu Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, ST, M.Kom. selaku Ketua Program Studi 
Teknik Informatika 
2. Bapak Guntur Maulana Zamroni,B.Sc., M.kom. selaku dosen pembimbing 
kerja praktek 
3. Bapak H. Misba. Selaku pembimbing lapangan kerja praktek 
4. Seluruh karyawan Toko Milika 
Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihaak 
yang membantu, meskipun dalam laporan ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena 
itu kritik dan saran yang membangun tetap penulis harapkan. Akhir kata, semoga laporan 
ini dapat memenuhi tugas matakuliah Kerja Praktek. Semoga amal kebaikan semua pihak 
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